




















































































































































































































































































































































































変化が見られる(〕従来､モノづ くりの連鎖構造は､ 一次 ･二次取引などの下請け企
業が何層にも重なった系列による垂直連携の構造が｢トL､であった｡ しかし親会社は



































































































































モノレール ･コンピュータ社は､1995年に創業 し､米国ア トランタ､ジョージア
に拠点を置いている｡同社は､コンピュータの企画 ･開発と経常戦略の機能 しかも
たない｡そのほかの生産 ･販売 ･物流 ･代金決済 ･保守サービスなどの業務はすべ
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